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-QS . AL MUJADALAH ; 11 
“Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-
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This researchaims to analyze the effect of institusional ownership, 
managerial ownership, dividend policy and leverage on the agency costs in the 
consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stcok Exchange (IDX). 
Independent variables in this research are institusional ownership, managerial 
ownership, dividend policy and leverage. Dependent variable in this research is 
agency cost is measured with ratio SGA. The data used in this study is secondary 
data obtained from the company’s financial statements published by the Indonesia 
Stock Exchange (IDX). Technique of selecting sample using purposive 
sampling.Technique analyze data on this research used descriptive statistical 
analysis, multiple regresion linear,  classic assunption, and hypotesis testing. The 
result of hypotesis indicate that institusional ownership, managerial ownership, 
and dividend policy affect agency cost, while leverage do not affect agency cost.  
 
Keywords: Institusional Ownership, Managerial Ownership, dividend policy, 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen dan leverage terhadap 
agency cost pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen dan leverage. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah agency cost yang diukur menggunakan rasio 
SGA. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keunagan perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, 
analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa  kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial 
, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap agency cost, sedangkan leverage 
tidak berpengaruh terhadap agency cost. 
 
Kata kunci: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan 
Dividen, Leverage, dan Agency Cost . 
 
